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 Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 3 курса  
спец. “Гісторыя. Англійская мова”. 
 
Тэма  Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў пачатку XX ст.  
 
1. Сацыяльная і нацыянальная структура насельніцтва ў Беларусі на пач. ХХ ст. 
2. Развіццё капіталізму ў сельскай гаспадарцы. Эміграцыя. 
3. Развіццё прамысловасці. Эканамічны крызіс (1900 - 1903 гг.). 
4. Уздым рабочага і сялянскага руху. 
 
Спіс крыніц  і літаратуры 
 
1. Белоруссия в эпоху капитализма: сб. документов и материалов: в 4 т. - Минск, 
1983; 1990. 
2. Гісторыя Беларусі канца XVIII - пачатку XX ст. у дакументах і матэрыялах: 
хрэстаматыя. - Вільня, 2007. 
3. История Беларуси в документах и материалах. - Минск, 2000. 
4. Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времён до 1917 г. -Минск, 
1977. 
5. Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / пад рэд. В. I.Галубовіча. - Мінск, 
1999. 
6. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец 
ХVIII - пачатак ХХ ст.) / рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн.: 
Экаперспектыва, 2005. – 519 с.  
7. Смалянчук, А. Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі pyx на 
беларускіх і літоўскіх землях. 1861 - люты 1917 г. / А.Ф. Смалянчук. - 
СПб.,2003. 
8. Турук, Ф. Ф. Белорусское движение: очерки истории национального и 
революционного движения белорусов / Ф. Ф. Турук. - Минск, 1993. 
9. Шыбека, 3. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002) / 3. Шыбека. - Мінск,2003. 
10. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003. 
 
Тэма  Рэвалюцыя 1905 - 1907 гг. у Беларусі 
 
1. Прычыны і пачатак рэвалюцыі. 
2. Маніфест 17 кастрычніка і рэпрэсіі царызму. 
3. Беларускі нацыянальны рух. БСГ. Газеты “Наша доля” і “Наша ніва”.  
4. Адступленне рэвалюцыі. Пераварот 3 чэрвеня 1907 г. 
5. Дэпутаты Беларусі ў I і II Дзяржаўных думах. 
 
Спіс крыніц  і літаратуры 
 
1. Белоруссия в эпоху капитализма: сб. документов и материалов: в 4 т. - Минск, 
1983; 1990. 
2. Гісторыя Беларусі канца XVIII - пачатку XX ст. у дакументах і матэрыялах: 
хрэстаматыя. - Вільня, 2007. 
3. История Беларуси в документах и материалах. - Минск, 2000. 
4. Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времён до 1917 г. -Минск, 
1977. 
5. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец 
ХVIII - пачатак ХХ ст.) / рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн.: 
Экаперспектыва, 2005. – 519 с.  
 6. Забаўскі, М.М. Дзяржаўная дума ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі 
(1907-1917 гг.). /М.М. Забаўскі. -Мінск, 1999. 
7. Смалянчук, А. Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі pyx на 
беларускіх і літоўскіх землях. 1861 - люты 1917 г. / А.Ф. Смалянчук. - 
СПб.,2003. 
8. Турук, Ф. Ф. Белорусское движение: очерки истории национального и 
революционного движения белорусов / Ф. Ф. Турук. - Минск, 1993. 
9. Шыбека, 3. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002) / 3. Шыбека. - Мінск,2003. 
10. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003. 
 
 
Тэма  Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі (1914 -1916 гг.) 
 
1. Прычыны і пачатак вайны.   
2. Ваенныя дзеянні на германска-расійскім (Усходнім) фронце ў 1914—1916 гг. 
3. Становішча на неакупіраванай тэрыторыі Беларусі. 
4. Палітыка нямецкай акупацыйнай адміністрацыі. Беларускі нацыянальны рух у гады 
вайны. 
 
Спіс крыніц  і літаратуры 
 
1. Белоруссия в эпоху капитализма: сб. документов и материалов: в 4 т. - 
Минск, 1983; 1990. 
2. Гісторыя Беларусі канца XVIII - пачатку XX ст. у дакументах і матэрыялах: 
хрэстаматыя. - Вільня, 2007. 
3. История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, 
В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с. 
4. Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времён до 1917 г. -
Минск, 1977. 
5. Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / пад рэд. В. I.Галубовіча. - 
Мінск, 1999. 
6. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец 
ХVIII - пачатак ХХ ст.) / рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн.: 
Экаперспектыва, 2005. – 519 с.  
7. Смалянчук, А. Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі pyx на 
беларускіх і літоўскіх землях. 1861 - люты 1917 г. / А.Ф. Смалянчук. - СПб., 
2003. 
8. Турук, Ф. Ф. Белорусское движение: очерки истории национального и 
революционного движения белорусов / Ф. Ф. Турук. - Минск, 1993. 
9. Шыбека, 3. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002) / 3. Шыбека. - Мінск,2003. 
10. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003. 
11. Черепица, В. Н. Город-крепость Гродно в годы Первой мировой войны : 
мероприятия гражданских и военных властей по обеспечению 
обороноспособности и жизнедеятельности / В. Н. Черепица. — Гродно : 
ГрГУ, 2006. — 535 с. 
12. Карнялюк В. Гістарычная дэмаграфія Першай  сусветнай  вайны:  бежанства  
з  заходніх  губерняў  Расійскай імперыі (1914-1917) // Bialoruskie Zeszytog 
Histovyczne, 1999. – № 12 . – S.22-44.   
13. Карнялюк В. Пра  колькасць  прызванных  у  расійскае  войска  з Віленскай,  
Віцебскай,  Гарадзенскай, Мінскай  і Магілеўскай  губерняў  у часы Першай 
сусветнай вайны (1914-1917) // Гістарычны альманах, 2000. – №1  – С.177-
180. 
  
 
 
Беларусь пасля падзення самадзяржаўя (сакавік - кастрычнік 1917 г.) 
 
1. Лютаўская рэвалюцыя ў Беларусі. 
2. Утварэнне Саветаў. 
3. Стварэнне салдацкіх камітэтаў у войсках Заходняга фронту. 
 
Спіс крыніц  і літаратуры 
 
1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006. 
2. История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, 
В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с. 
3. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец 
ХVIII - пачатак ХХ ст.) / рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн.: 
Экаперспектыва, 2005. - 519 с.  
4. Шыбека, 3. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002) / 3. Шыбека. - Мінск,2003. 
5. Гісторыя Беларусі найноўшага часу ў дакументах і матэрыялах. 
Хрэстаматыя уклад. Бачышча Ю.; нав. рэд. А. Смалянчук. - Вільня , 2008. - 
366 с. 
6. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003. 
7. Солский В. 1917 год в Западной области и на Западном фронте. Мн., 2004. 
8. Башко П.К. Советы рабочих, солдатских депутатов Белоруссии (март-
октябрь 1917). – Мн., 1987г. 
9. Игнатенко И.М. Февральская буржуазно-демокрамтческая революция в 
Белоруссии.-Мн.,1986г. 
10. Рудовіч С. Час выбару: праблема самавызначэння Беларусі у 1917 г. Мн., 
2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Беларускі нацыянальны рух пасля падзення самадзяржаўя 
 
1. Аднаўленне дзейнасці БСГ. Утварэнне беларускіх нацыянальных партый і 
арганізацый. 
2. З’езд беларускіх нацыянальных арганізацый 25—27 сакавіка 1917 г.  
3. II з'езд беларускіх нацыянальных арганізацый і партый 8—10 ліпеня 1917 г.  
Размежаванне ў беларускім нацыянальным руху.  
4. Пашырэнне беларускага нацыянальнага руху ў войску.   
 
Спіс крыніц  і літаратуры 
 
 
1. Турук, Ф. Ф. Белорусское движение: очерки истории национального и 
революционного движения белорусов / Ф. Ф. Турук. - Минск, 1993. 
2. История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, 
В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с. 
3. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі 
(канец ХVIII - пачатак ХХ ст.) / рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) і інш. – 
Мн.: Экаперспектыва, 2005. - 519 с.  
4. Шыбека, 3. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002) / 3. Шыбека. - 
Мінск,2003. 
5. Гісторыя Беларусі найноўшага часу ў дакументах і матэрыялах. 
Хрэстаматыя уклад. Бачышча Ю.; нав. рэд. А. Смалянчук. - Вільня , 
2008. - 366 с. 
6. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003. 
7. Солский В. 1917 год в Западной области и на Западном фронте. Мн., 
2004. 
8. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006. 
9. Башко П.К. Советы рабочих, солдатских депутатов Белоруссии (март-
октябрь 1917). – Мн., 1987г. 
10. Игнатенко И.М. Февральская буржуазно-демокрамтческая революция в 
Белоруссии.-Мн.,1986г. 
11. Рудовіч С. Час выбару: праблема самавызначэння Беларусі у 1917 г. Мн., 
2001. 
12. Луцкевiч А. За двадцаць пяць гадоу (1903-1928гг.). –Мн.,1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Беларусь падчас савецка-польскай вайны. 
 
План 
 
1.Прычыны польска-савецкай вайны і яе пачатак. 
2.Польскі акупацыйны рэжым.  
3.Падполлe i партызанская барацьба. 
4.Баявыя дзеянні 1920 г. Другое абвяшчэнне БССР. 
5.Рыжскі мір 1921 г. 
 
Крынiцы 
 
 
Борьба за Советскую власть в Белоруссии.Сб.док.и материалов.-Мн.,1971.-
Т.2.(февраль 1919г.-1920г.). 
Мирный договор между Россией и Литвой (12 июля 1920 г) // Спадчына.1993.№5 
Мирный договор между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей – с 
другой // Спадчына.1993.№4 
Невядомая вайна? Дакументальна-архiўныя сведчаннi...//Звязда.1991.15-16 
сакавiка. 
Польско-советская война 1919-1920: (Ранее не опубликованные документы и 
материалы). М., 1994. Ч. 1-2 
По воле народа.Док.и материалы.-Мн.,1988 
Революционные комитеты БССР (ноябрь1918г.-июль1920 г.Сб.док.и материалов.-
Мн.,1961 
Революционные комитеты БССР и их деятельность по упрочнению Советской 
власти и организации социалистического строительства (июль-декабрь1920г.).Сб.док.и 
материалов.-Мн.,1957 
 
Даследаваннi 
 
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006. 
Мельтюхов М. Советско-польские войны. 1918-1939 гг. М., 2001.  
Беларуская справа падчас польскай акупацыі 1919-1920.//Спадчына. 1994. №6 
Волаціч М. Лінія Керзона на фоне падзеяў і тэрытарыяльных зьменаў у Усходняй 
Еўропе//Спадчына. 1993.№5,6 
Наленч Д., Наленч Т. Юзеф Пилсудский. Легенды и факты. М., 1990 
Луцкевiч А. Польская акупацыя у Беларусi.-Мн.,1992 г. 
Петриков П.Т.Ревкомы Белоруссии.-Мн.,1975г. 
Пилсудский против Тухачевского. Два взгляда на советско-польскую войну 1920 г. 
м., 1992 
 
 
 
 
 
 
Прамысловасць Беларусі ў 20-30-х гг. ХХ ст. 
 
1.Умовы пераходу ад вайны да мiру. 
2.Нэп у прамысловасці і гандлі. 
 3.Згортванне НЭПа и прычыны пачатку індустрыялізацыі. Асноўныя крыніцы 
сродкаў для правядзення індустрыялізацыі.  
4.Асаблівасці правядзення індустрыялізацыі у БССР. Станаўленне камандна-
адміністрацыйнай сістэмы кіравання. 
5.Рабочы клас, умовы яго жыцця і працы. 
 
Крынiцы 
 
Восстановление народного хозяйства БССР (1921-1925).Сб. док. и материалов.-Мн.,1981 
Хрестоматия по истории  БССР 1917-1983.-Мн.,1984. 
Индустриализация Белорусской ССР (1926-1941 гг.). Сб. док. и материалов. – Мн., 1985 г. 
Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК.- 
Мн., 1984 – Т.2 (1928-1932); 1985. Т.3 (1933-1945) 
Хрестоматия по истории БССР 1917-1983. – Мн., 1984 г. 
 
Даследваннi 
 
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006.  
Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999.  
Протько Т. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.). Мн., 
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Раманава І. “Рабочы ўжо усімі фібрамі свайго існавання зразумеў … што ўсялякая ўлада 
вораг рабочага класа” // Гістарычны альманах. 2005. Т. 11. С. 71-85.  
Актуальныя пытанні гісторыі БССР. – Мн., 1991  
История рабочего класса в Белорусской ССР. – Т.2,3; 1987. – Т.4. Мн., 1985 г. 
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